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（注 l) Eckstein, A., Communist Chinaな E，υー
叫omicGγowth and Foreign Tγ血:le, New York, 
Toronto, London, McGraw-Hill, 1966, p. 107. 
(Ll 2) Ibid., p.107. 







































































































1949 1950 1951 1952 19531954 19551956 19571958 1959 
〈出所〕 この図は Ishikawa,S., National Inmm，’ 
and℃α舎ital Formαlion in :¥Jain/and Chi,w 
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第 3 関＇／＇； :f7r ( 1川 ＇.！－ご！｛治）
50い
シ：E各if:卒H'A
1949 50 51 52 53 54 55 56 S7 58 59 
( dil'li) 尾上『中国の産来、＇ J自に・ .:1 :m，こージ。









1949 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 































年次 鉄 道 内河水路
自動車｜人獣力車
1949 83.7 0.309 0.879 
1950 175.1 0.382 0.873 
1951 220.8 0.498 0.909 
1952 245.4 0.608 0.995 8.324 
iリ5; 311.7 0.948 1.050 
1954 360.4 1.327 1.081 15.919 
361.2 l. 01() 18.867 
1956 411.6 1.542 0.8GG Hi.731 
iリ弓7 450.7 1.547 0.8:13 
1958 594.7 1.740 




鉄道織関 .1lt, Ui: 1!：の利用状況
I ;i,_ 1：， いい 9~, 1 －~ふ .l l 9 ~ 7 ］－；百五
貨物輸送機問車1日当たり走1距蔽 I km 
l 平均悲引総重最 ｜ トン
手均 1日空＇1f二り給送-r, I Jiトンキ ¥1
機関車万トンキロ~＇jた日布炭消費場； I kg 
貨車回転時間＊ I H 
貨車全［1］転距離 I k冊
貨車1日当たり走行距離 I km 
貨車の明卸作業のr・めの停宿li'j開l I I＼問
貨物列車運付速度 ｜キ [J;1 ~-'r11:1 
貨車平均積載量 ｜ 
貨車平灼 11、1たり輸出立 J ト〆キロ
第 2 議
'.JI)持 7 1 Jリ6.8
1,011.2 I 1,245_:1 
2付.5 I -!3. 4 
2ふ2.0 I 1件5.り
4.:ig I 2.90 
668. 7 676. I 
！日4.リ I 2:-IJ. I 
I 11. 4 
19.9 I ~.5 
26.6 I 28.9 






















6, !)91, .0 
（出所） 国rふ統計I，，｝編『偉大的十号j 北京 1959年 1:{(j，ぺーゾ。
（注〕 市貨準回転時間とは，貨車の効率を総合的に示す指標で，以下のような方式で算出されるという（『統計工
















































































第 4哀 ,;.It（出1WIJIとそ泡露：矯JI(1949{1 100) 
年 次｜設備l容量
194叫 I tr)O 
1950 I to. 7 
1951 I 101.8 
195:1, I 1116.2 
195:; I I'.27.1 
1%-1 I l40.4 
1%βI  Hi2. l 
195ハ I Iリ5.:l
l9fi7 I :!:19.8 
1958 I :l:17. I 





























































（注 1) 尾上『中闘の産業立地tニー…』第 8説。
（注 2) 孫軒正之『東 It地区経済地理』 fl"!'I打数／I
1959年 33ベージ。


































ム上ヰ」←L-LLム－＇－ LI.，ムムt L_ 
1950 1955 1960 1965 1970 
尼上『中国経i斉入門』 J:l），＇.ーザ
ーよJー」」し」ー」













































































i: :i J 、./ ; 尼上下iI [J経済入門』(tlJ吋i)
！己上問サオ経済人f!LJ.ijJ:l:-l〆ドーシ。
















伊押ナ：二L」」c ，ょ J ムよ~」」」］
















I lJ71{f. f 巳el初］μに-Ij k「るlt]j（乃r1iハ1';.;jl; t:iO'! 
f I:; t~l引J ') l'. ヶ；：く ，－，，、てi！、；王l,i]L /J,v，ど川、；t-y,: 
T~r:-;1 Lを上：u，るとだえと上L、でふ人うけ A,Al ,J ' 
_j I ,/) C『一、 l-'iW1係か「山、；：：は。 70tr{た初；i(，三」；
げら柏1[J;) , I Jlj;1守伐似；：＇.，（， jiユ前｛＇.；仁、日 tl¥t f \~ 
1:C') そ/1 十し i;: 十Ii] I ;,,/;, ?:, ', it !'I I : ! I ', I t ! ' 
＜＇.，’－しど i.-;._, 
fjl、が；I¥UJif1i I -－、＼、てr l (J(,l)<f代』こ.1"rと） ,~;;; i-;:, w: 
11，屯力等への干上占状汎ははほン立引にイミlijで6ふる
た／二司鉄道建ぷじ関する打干の fーノl' _j）上 f1: ；~ミ
什小型発屯所建設に間する多数のri'↓がある。 こ
れらすべてを台めていえる三とは屯 1,1,r:fににおけ
石投資はき jy山ご少f仁A、.'t－：＿ モふん＇） , • ' t うて 1
• h-, イ－＇＂ ! ／「j't，『 中山，j)'._/j[:}] ' jl}、11【 >1ll~1\W ノIJ 
（イ，1i:1;1"J十Ii ・ J、fo,lJ:c'/1¥ )J'¥; ・ .J;, : ｝， 予Ljけ
JI：上な刀＇ ＇！てしヒう J わら＂ t・_ ／ 電 . '.I) /_i,( ; ＼.、
亡は tr1-u，不11,，＇，：士民 I_ C ＇.、ふ b1，え iノ：i去三，・，仁
十品戸、tc加えふ必 l雲山、ふぞ
以 1-, l川I1',f ／にわ）＇，il'』・＿ J;(fゐ二i.1・，心；＇； il1lジt',;',




｜ル］f/1ii'Jik、三 i川 O(if（＋.：；・；人、 ：i I 
:1,J I. かい；：， L、It〆レ；仕v'Jc¥1'/)JI方勺（，，.,/-_" ,!1 、）， ）’ 





る。~， ~LJ,AL-//:1「とり （＼＇） i J-/ ) • ）あら；＇＼ l¥l1J円。三？＼（,it
どうであ 7，） かc t T需要（民1¥rfiからλょう u
1%り＇［＇以後，中／rj の新世li こは輪it 尽の ir守加を ／1~
える記事が？［， くな .J_こっそして，］()fil；ドにおいて
i土， t昨力[I状i児は／卜I也）匝巨 K た i土地方的 ！•ι も（／）；ニ WlL
て報道されてL、たどJ しかし70年以後ラけl{(i"Jtr:[( 
ilんイλえ，・，,j l ；；：，上う（て！，： . ）た。 i1)71；「i：ふらどぞ
ぴ）(lfi[t',J it ! ＇.） ぞう／いき九か去な〆，tこ。たとえi二
戸、リ7l"!'Cl)M初の 5力Jにおける主主i立の貨物輸
送は；土‘ ！ミij'-vlIけJf!Jl i二く人，、亡！日り｛，Wi力flL、辛雨、
1・ ん； itf1f, J訂仁幹線内j'lf輪島民（日のり：；，＇，以上 i行／JilL f・ 'I 
(d' 人j¥'IIHU Iリ71i 7 J J :1 ) ,L－，、勺 j う，＼ 4, ,1) ,: 
,-
,v‘， , 
,i：；要最；のi竹力iし したが J 》て生産促進を！こびかけ
ら，；G’l,カ冷えも z,, ' （ワf土鋭、1li ,1¥11］である。とくに！問
題とな p てい心も山は hi去と主央銀；干｛である。 1971
:ifにおし ι ごこれい＇ l(l)!iljが， q11五！の経済発展にお
いてボト／し -j'ノワどな J pているのはあきん，ぅ、であ
, ' 
~- At : -え－］ Lご{JIJ(if:iit l:' -iであ ；－） うか。三 AI , 
I VJ LζA ,;jI j 'A I 己主 j，.＇こ L、え：） )1，＼能：tかさ f》jしごし、
ふ＇ ! f 'Ikl↓町村川rこ:J';( I ／，初、ii'ivl~主ι， l～ゴ Jjト
ンす／立(i）貨物船山正勺 L、っく建造， li：本からのトトr
ワ帆人、陥入品ii：こおけ ζ〉おj、！！！険械ぴ）｝円力I笥一む」
4：； β‘、 二Jl んはい；,j( 1,q '!I、－1-'i:i本山：l}j児全知るJ_
-e,' I》じるし〈イ： iう）－ Cふィ＇.Ju し方、し九tがん，およ
I Ii vl:)t ,t il)lii£,,{ I -・パ、正 i、ゅよ仁くとれιphi，／、






















機械の例法ぬ，あム；｝》る；＇： 1;11］にわた－， : L、るコそ
してそれらは1971年l二［：tL、川てとり，わけ多く t.仁，》
たm1）。
(it l .1 U .／、民fl報』 197（内 3刀7r 1弓 HIl71 if-6 
Jl 13 1 , J,U 14 I L i≪J白n1411, r.1 9 n 6 r 1, 1 9 n 20 
1 o 













































第 12殴 輸送手段 f翰送量
1950 1955 1960 
1972010013.TIF
¥r九tハ，JJT;:,fitd，ヒ＋： I く、 ててでit (1/J＇；ト h 〉に
I ～F 、，
‘ Fレい
IA) [ l);i() Pi .fに＋：：－：..i川、て、輸送，；＇！ '.{lfo、j臣、1I 1,;',tf1i1, 
1t;屯北｛！！日，＇， f;IJ flHi11市哨<f'_jfL、それiス1-.f:ijfj冷
/,'. 1¥:i :/, ;,~J -:_ I二I t イ、ぃJ1i~ ,l, /; ＇てい r- -i心J) ( '
ノlrl"H1b1r1,>'/!Jil:t，二J!,I. .l I,司I；う、あど， L、it ・ AL;・;, I 
レi '1引
c',} 








によ J》ても［十民正」されご L、る J 手ilfH斗z，ハljヨ千手を
少しくわし＜ 'sノ、えは，輸送におレ C' t地域にJ二.) 
てはまだ:hvゃうのあるところがあり，ま／こ航！涯に
ザベ、てもそ 1であ？たけ O L 志、し＇（／l1~ ：.. c:ttI J 
)! j ヰt' ；う、； f~Jif,R ヤこ j主 L ；：、t：二と；土ふ夫 L、》治、・c；.， 子〉
!5) I 'l;il)if二代ヰくと i'170>1之 f に i刀企く「》ノ、－~＼ど仁
稿，1jf＇要と 't自j:5能 ）Jし｝〕 L、J'1 tにJハ、ごも大き v、定
化i:t／ょく， したがってl（山）年代ーヰくの而給関係はそ
し， t主1')7（）千十代初j, t それと •f;えゐ三土，トで主ら、
三jLi.~. r-＇；二よ J , ; ~属〆 j fr 「，）.t心こど ，.1,1』占1rレ
／ムLし、,i，＇、
｛℃J点＜ .': ;Jl ，；＇.，と－Jζ、＂そぴ ＞ Ii'~ i主Z↓4；戸も・｛：； i lヰi亡iリi（；こ
ちえ一こ Lt L、） iよil i王；為Ul's]d〕よ －｝ t，： 主t；色iをたこ
！たと考えどう J す九一わ七、 l 9i1リ＂fと71年の;kljtん、






































,(•.( t l ・づjh恨jl，山！これ EずL、て強く ::-J,•Jf｛で i）： ら二 f;¥[¥[I JI -.: ; 
第7ぴ） ，：＿；、七でが小文におL、てHt九三さ ;jl む；.t/,: ＇、]: f二I：九ごて J¥)'.l,'jc!Ji宍任期1¥J；，ぺtふか；二iふと＼、
-, 
／ 一、～この第 8 の，~，（f士、7こ A つの仮設と千三えゐなム，二jt「，ト、日＇lf,i｛，均来本（ネ欽;I;.:.L ；：川、に,t':j1，、
' I 、マー口 f マー
. 、、／こノ，） 凡 .~，ノ〉ソ心
: If.J'1 i¥ iul 'i¥ 1. 1 J ( J',ir, i: A，市
U; implica1 ion そLて、 71）年代，.n¥'.f1；：係数（日Oif/1(:,r，ぞ，lt,・ ＜九




外同十（JI})/ll ブイリピ／山政資環境／往来政策と外 't~ *i；長／貿
以九十ヰ政策／tlH/./lil／庄／／i'.卒、体；：tJJ/1;f，的cr:/1／外i斗院本 導入







J i'rJ;t. ・ri≪！， ・{Ii亡・序史／〆政治・ ti：会・にfヒ・教if/II杯it
/ PJモif:(流／粁済政策／前年での現状／l.t政金融土質P/iZ.t1ft/
・jj,日jιJi1,'LノHII本土の！世！？子.／ J Iン Iどのtl,) ・1 i不介業／ H
コ：ノキメ
'i if，（）け15.'1 ;1 川ftiW：、if；両＂..ノ.＼＂ tli 
H 
I f".'l~ ／i;/1；＇；＞＇総』；，；，，／ 1 ’ i 然条 f＇＼：、 人i！と Hi!W.'./tl 会構法／il'Yi{；・ク~
ι／｝f＇白山川ut.': I！日発ぃil出1/i ＇~経済在J\rliJO I現状／主（弘・ i五i際
l,'.乞／財政・金融・物11i• iミ企／ 1J生資環瓜(i-J命／店業政策と
外資j［士；i」／1.':I/¥I外山政資／外国緩WJ/tz~h ・ 'fぅ昨日；fl！／ノ-Hl¥1lil;rJ
i'{ /•i;j，劫 ｝］／会nひ； _j;；仁び企業，；＂r__,i:/fi鉱
ン
必W11jと同 / :¥'> '[I] '4791’工 ・y2<100 
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